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tari ab admixtione.vel falis alcalini, vel terrae, in acidis folli­
tae, indolem falis medii obtinuerunt, eo minus certe rei tin­
ctonae inferuire poliunt; id quod in citata commentatione fe- 
quenti exemplo comprobatur. Lana tingebatur, confueto 
more, coccineo colore, adhibito cremore Tartari puriffimo, 
in Germania praeparato; color erat pulcherrimus; e contrario 
autem lana eodem modo, ait cremore Monfpelknfi tractata, 
minus elegantem et fere in violaceum colorem vergentem ob­
tinuerat.
Verum enim vero neque hanc, neque priorem praepara­
tionem fufficere, docuit w ie g l e b iv s  in o em ach y  Labo­
rant Vol. I. p. 341. atque propterea aliam nouamque depura- 
tionem Tartari initituendi methodum inuenerunt alii, l o -  
w it z iv s  in experimentis inftitutis carbonum pulueris vtilita- 
tem variis modis tentauitj vid. c r e l l ii Annalen 1786. L 
p. 211 et 293. 1788. II. p. 36. et 1791. p. 494. et s v c e o -  
v iv s  in den Bemerkungen uber einige chymifche Gewerbe 
p. 7. hunc puluerem in praeparatione acidiTartari puri ita pro­
batum inuenit, vt, praemifia euaporatione, aquolam fere ac 
pellucidam folutionem, et ex hoc acido Tartari puriiBmas et 
albi (fima s Cryitallos obtinuerit. Et quo eo certior de virtute 
Carbonum pulueris euaderet, aequalem portionem Tartari cru­
di, eodem temporis fpatio,partim cum aquaiimplici,partim cura 
hac et carbonum puluere coxit, et folutiones quidem analogas, 
bruno colore tinctas, Cryilallos autem, a fol utiane, cum car­
bonum puluere faela, longe candidiores accepit. Aliam ad­
huc methodum inuenit Pharmacopola m a e r k l in v s , eam que 
deferipfit s v c c o v iv s  in citatisVerfuchen pag. 9. Cryilallos 
fcilicet, ex prima folutione paratas, denuo foluit atque lac 
dulce immifcuit, inde quidem lac coagulabatur, iolutio autem 
pellucidior reddebatur et fiitratione fadla cryflalli formabantur 
minores, afl egregie candidae, s v c c o v iv s  vtrumque eom-
binauit,
U{-- lac et carbonum puluerem folutioni addidit ·:: cry- 
fi-H os obtinuit magis albidas, quam illae erant, iolo iad*. ab­
dito paratae. .
Acidi Tartari puri firmi, medico autem vfui tantummo­
do deamati, praeparationem recentiori demum tempore do­
cuerunt Chymici, sch eele , w iegleb aliique. Conf. in- 
prirnis Huius Handbuch aer Cnymie Vol. II. pag. 5 4  S^fl· 
smELMANNi Diff. de Tartaro, Arg. 1780 edita et recula in 
w ix tw e r i Colled. Diflf. med. Argentorat. Vol. III. pag. 245. 
im efen br in g ii Bereitungsarten der pharmaceut. Mittel, Ili. 
Heft ρασ. 4 - Praeterea ex cremore, cum aliis falinis fubftantiis 
remixto,* *a’ iae et diueriae in officinis pharmaceuticis praepa- 
rantur Alium lpecies, artificibus ignotae. Tartarus autem 
crudus, vt fupra iam notauimus, in re tincforia trequenter ad­
hibetur praecipue etiam, fi pigmenta vitro applicare volui­
mus Tartarus, cum Nitro mixtus, fada detonatione, fluo­
res fic didos conflituit, quorum albus ex aequali viriusque 
parte, niger autem ex parciori nitri quantitate componitur. 
Vterque iiftit alcali fixum et calcibus metallorum reducendis 
inferuit. Proprius Argenti color atque iplendor Cremoris ope
refiituitur. . . ,
Sal acidum cryiblliiatum ex illo imprimis plantarum ge­
nere paratur, quod /f&tc - - ' dicitur. Plu.es hums
cognitae funt lpecies, an autem omnes eadem principia conti­
neant omnesque ad huius iulis praeparationem adhiberi pofi 
rmt dubium eft. Refert quidem th vnbergtvs  Reifeu 
Voj’ 1 p 0:63;. et van sanoe iiber die Kennzeichen der Arz- 
rm-mittel p. 301. pro hoc fale conficiendo in Capite Bonae Spei 
vfuroari eam fpeciem, quae cernua dicitur, attamen cum et 
h f“ : et aliLie in curioforum modo hortis inueniantur, et duae 
"va ηης monte crefcant, Caedemque diu exploratae et ad
eiusmodi ia! parandum aptiffimae repertae fuerint; vtraque
porro
porro vel prornifcue ytamur, vel illam tantum modo eligamus, 
quae praeflantior vifa et hadenus vtplurimum adhibita fuit. 
Eft haec
Oxalis Λ  ceto fella Linn. Humilis admodum planta, in lo­
cis humidis, mufcofis, abunde faepius in fyluis ad truncos pu­
tridos et radices arborum crefcens, et quandoque Martio, ple­
rumque Aprili, folia tern3ta et flores iolitarios albos, venis, 
faepe rubris pidos, ex radice perenni, fquamofa, rubella emit­
tens. Huius, foliorum inprimis, fuccus fale eifentiali acido 
abundat, et ex eodem quoque fal, Acetofeilae didum, praepa­
ratur. De Praeparatione conferri meretur demachy Laborant 
im Grofsen Vol. II. p. 72. Ex foliis fcilicet recenter colledis, 
ablutis atque contufis fuccus exprimitur, et in loco frigidiori 
tam diu reponitur, donec, craffioribus partibus praecipitatis, 
purus ac limpidus appareat; liquor, ita quoad maximam par­
tem defoecatus, caute feparatur, colatur, lente infpiflatur, et 
denuo in frigidum locum ad cryflallifationem collocatur. Pri­
ma autem vice fal haudquaquam omne feparatur, ideoque refi- 
duus et effufus liquor iterum defcripto modo tradari folet, fic- 
que maior obtinetur Cryftallorum copia, savar y  ex quin­
quaginta libris huius, in vigore conftitutae, plantae viginti et 
quinque libras fucci, etexhis vncias duas et dimidiam falis acce­
pit. vid. Eius Di(T. de Sale Acetofeilae, Arg. 1773. Cryftalli 
rite paratae candidae funt, oblongae, quadrangulares et fapore 
valde acidae. Paratur hoc fal variis in regionibus; aeftima- 
tur quidem illud inprimis, quod in Heluetia et Thuringia con­
ficitur, attamen inter fe non exade conuenit; prius longe pu­
rius, candidius et acidius eft pofteriori, quippe quod ex luteo­
lo albidum colorem et debiliorem faporem habet; difficilius 
etiam foluitur in aqua feruida Thuringicum, ad huius enim 
drachmae folutionem vncia vna et dimidia, ad Hduetici autem 
fex faltem drachmae requiruntur. Quod venale proflat faepe
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eft adulteratum, nunc cum acido Tartari, nunc cum Tartaro 
vitriolato, acido vitriolico nimium fatu rato. Prius cogno fa ­
rnus odore, quem ial carbonibus immitium emittit, nidorcfo 
fiue fimiti illi, quem Spiritus Tartari fpirat; dum e contrario 
fal purum bullulas et ftrepitum excitat, odoremque quodam­
modo acidum exhibet Vitrioli autem additamentum apparet, 
ii folutioni Saccharum Saturni additur, et praecipitatum ab 
acido Nitri non foluitur. Sai noftram egregie inferuit delen­
dis maculis, quibus linteamina ab atramento nigro, rubigin* 
ferri, aliisque fordibus inquinata fuerunt, atque hinc etiam 
planta germanicum nomen Mdhkrhraut accepit. Eundem quo­
que vfutn praeftant folia contufa, eorumque fuccus expretius, 
fi lintea eodem inungimus, ct deinde a-aaa lauamus. Adhibe­
tur quoque hoc ial ad do cima nam .quarum mineralium, prae­
cipue ad cognolcendam Calcis vel purae, vel acido commixtae 
in iisdem praefentiam.
Altera Species, Oxalis corniculata L. proprie quidem Ita­
liae et Heluetiae eft incola, attamen diu indigena quafi facta, 
in hortis et agris noftris copiofe reperi-tur, et a priori facile 
diftinguittir. Haec enim floret ferius Iui. ad Sept. radix eius 
eft fibrofa repens, et caulis ramofus diffufus, pluresque lutei 
fiores vni infiftunt pedunculo. Succulenta admodum haec 
planta fal quoque eiTentiale acidum continet, ideoque priori 
commode iubftitui , et licet fortslfts non ad falis iicci praepa­
rationem, eius tamen fuccus pro delendis maculis adhiberi 
poterit
Non folummodo autem Oxalidis tpecies acido eiusmodi 
fale funt impraegnatae, fed dantur plures, imrao sc h e e l iv s  
adaruit, nullum acidorum vegetabilium a cryfiallijando abhorrere, 
d:mm:do inquinata peregrina, quibus illorum in cryflallos coalitus 
ir;;p;a.i;tr, amo neantur , et quomodo cryftallifatio lucci Citri in- 
ftitui debeat, docuit in Opufculis Vol, II. p. 181 et c r e l lii
Anna-
Annalen 1784 Pari- VII. Attamen Ipfe Malorum acidi cryflat- 
lifationem fruftra tenrauir, et lib. cit. p. 201 fafltrs fuit, acidum 
Malorum cryfiaSifari nequit, fe d  femper liquidum eft. Praeter aci­
dum Citri, quod methodo Scheeliana in cryfiallos cogi poteft, 
nonnullarum aliarum plantarum fuccum cryftallifationem quo* 
que admittere, docuerunt Chymici. Sic Sal ex Rumice Acetofa 
Linn, paratum omni fere dote cum Sale Acetofellae conuenit. 
ProceiTum vid. in b o e r h a a v ii Chemia Tom. II. pag. ^6 . 
car th e  v s e r y s  ex Geranio acetcfo et peltato, quorum folia aci­
dum omnino faporem excitant, paruas albidasque cryftallos 
obtinuit, quae fapore etiam acido praeditae erant. Rhus co­
riaria, a tr o m sd o r fio  exploratum, ial fimillimum exhi­
buit. Cum Tamarindorum pulpa, antiquior ille ChymicuS, 
a n g e lv s  sala  experimenta inftituit, eamque repetita laua- 
tione omni acido orbauit, et ex hac acida aqua, fiitrando et in- 
ipiflando eam, cryftallos obtinuit. Conf. de his wiEGLEgrt 
Chym. Handb. Tom. II. p. 136 fq.
Salibus hiice adnumerari etiam poffet Sacckarum, cuius fal 
effentiale acidae omnino eft indolis; cum vero illud oleofo et 
terreftri principio femper fit inuolutum, ideoque etiam fapo­
rem acidum non excitet, cumque porro faccharum flammam 
fufeipiat et comburetur, menftruis fpirituofis et oleofis diffi­
culter foluatur, et aqua folutum fermentationem facile fubeat 
illud commode a falibus, et in fpecie ab acidis feparari et tan- 
quam peculiaris fubftantia confiderari poterit. Quapropter, et 
ne nimis prolixa euadat noflra tra&atio, Sacchari et aliarum 
plantarum, quibus idem ineft principium, hifioriam hic omit­
tere et in aliud tempus referuare voluimus.
Tertia Salium fpecies, quae fcilicet alcalinum fixum  con- 
flituit, reliquis certe magis aeftimatur in re Technica. Pro­
prietates generales et primaria? huius iunt: Siccum licet fue­
rit, facile tamen humiditatem attrahit, in aere fponte liquefeit
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et' vn&uofumliquorem, vulgo oleumdicftum,' exhibet, fapo- 
rem excitat acrem, qui eo fortior erit, quo magis ficcum exi- 
ilitjigue facile funditur, prompte et efficaciterj foluit gum­
mata, refinas, olea, fulphur et alia, et igne fufum terras 
quoque et arenas foluit et vitrum conftituit. De his aliisque 
proprietatibus legi meretur b o e r h a a v i i  Proceffus XII. Li­
cet autem his dotibus conueniant omnia fixa alcalina falia, ea- 
demque fere omnia ex regno vegetabili originem habeant, iu 
duas tamen fpecies diffinguere folemus, minerale fcilicet ac ve­
getabile.
Datur quidem alcali minerale naturale, illudque hinc in­
de in regionum calidiorum maritimis 'ocis cryftaliifatum in- 
uenitur; hoc vero ad ncftram tractationem non pertinet, fal 
enim vbiuis vfitatum minerale plantarum incineratione eodem 
modo paratur, ac vegetabile, quamuis proprietatibus vtrum- 
que multum inter fe differat, et propterea inprimis pro vege· 
tabili haberi nequeat, quoniam a natura ipfa gignitur, acidi fa­
lis communis bafin conftituit, et cum hoc coniunftum planta­
rum tubulos intrat; vegetabile e contrario in ipfis piantis ea- 
rumque fuccis praeparatur et ab iisdem feparatur. Quaeftio 
quidem mota fuit, an vegetabile alcali ante combuftionem in 
plantis vere praecxiftat, an potius modo iisdem ilia infint iali 
huic generando apta pri nci pi a,  ideoque, i t  b o e r h a a v i v s  
Proc. XII. aliique multi affirmarunt, ignis proles fit, fiue per 
ignem violentum tantummodo producatur. Argumenta in 
vtramque partem plura in Chemiccrum fcriptis legimus, ho­
rum autem difquilidor.em e: comparationem inftituere velle,  ^
hic loci fuperfiuum foret, cum artifices non curent hypothe- 
fes; interim tamen notandum, vegetabilia, inaqua co&a, vel 
faltem in nuuiis diu detenta, in cineribus parum, vel nihil al- 
calini falis exhibere, vid* b o e r h a a v i i  Proc.IV. cum Rofma- 
rino inftitutus, ex quo clare patet, aquam ebullientem omne
fali-
falinum de plantis auferre, w i e g l e b i v s  quoque ilngulare 
iuper hac re inftituit experimentum. Libram vnam fcilicetFagji 
iylueflris ligni, minutim concifi, viua combuflit flamma, ob- 
tinuitque Cinerum grana 50 et ex his falis grana io. Eandem 
huius ligni concifi quantitatem In quatuor libris aquae deftilla- 
tae per 48 horas leni igne coxit, exficcatumque poftea confla- 
grauit, tuncque accepit cinerum 37 et falis 3 grana. Exinde 
igitur facile cognofcimus, duas falis, in ligno contenti, partes, 
adhibita codlura,. ab aqua folutas, tertiamque eius duntaxat 
partem in cineribus relidam fuiffe. vid. Verf. uber alcal. Salze
pag. 51.
Proprietatibus, fuperius addudis, vegetabile aeque ac mi­
nerale alcali conueniunt, aliis vero inter fe multum differunt. 
Vtrique terra ineft, quae autem cum acido vitriolico in vege­
tabili Sal amarum, in minerali Selenitidem conftituit. Vid. 
o s b e r g i i  Verf uber das min. Alcali. Minerale purum iapo- 
rem minus acrem habet, aeri humido expofitum ficcum per­
manet, aqua folutum inipiffatumque cryftallos format odoe- 
dras, quae aeri expolitae in pollen fatifcunt. Notemus hic 
cum b e r t o l l e t o , Sodam pro diuerfo hoc flatu multum 
differre, cryftallifitam fcilicet dimidiam fere ponderis partem 
aquae ( Cryfiallifationswajfer)  continere, ideoque eadem orba­
tam et in puluerem redadam praeftantiorem effe. vid. Eius 
Handbuch der Farbekunfl Vol. I. pag. 288· Alcali vegetabile 
non, nili magna aeris fixi copia impraegnatum fuerit, cryflal- 
los iiflit. Minerale porro facilius vitreicit, et vitra, cum eo­
dem parata, nec acidis facile afficiuntur, nec vefkulas contra­
hunt, et hinc praecipue in illis aeflimatur officinis, in quibus 
Specula conficiuntur; cum Calce mixtum oleofas fubffantias 
efficacius ioluit, et exinde paratus Sapo maiorem firmitatem 
oftendit, quam ille, qui pari modo a vegetabili obtinetur; 
eiusmodi quoque Sapo in reducendis metallorum calcibus prae-
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crpue conducit, et alea! i ipfum depurationi Argenti, ducti litati 
Cupri candidi et praecipitationi folutionum metallorum in- 
feruit. Soda , admixtis acidis mineralibus, egregium et dura­
bile coeruleum, vltramarino fimillimum, pigmentum exhibet, 
cuius praeparationem primo docuit et defcripfit h e n k e l i v s  in 
Flora Saturnizante App. p.656 fqq. poftea n e v e n h a h n  in den. 
Vermifchten Anmerk. Vol. IV. aliique proceffum hunc perfece­
runt. Inprimis autem m n d h e i m i v s  clariifime oilendit, 
■ omnes coerulei Berolinenfis proprietates poffidere Sodam. vid. 
' c R E t u i  Chym. Entdeck. V o l IX. pag. 56 iq. s c h e f f e r v s  
quoque pro parando hoc coeruleo pigmento alcali Sodae ad­
hibere folet, vid. Chem. Yorlefi p.258. immo sc o ? o l i  An­
no Hift. Nat. III. p. 6SL aicaii, quodcunque illud fit, eius prae­
parationi inferuire, contendit, cineresque ciauellatos commo­
de fubftitui poffe, legimus im Hamb. Magaz. Vol. XVI. p. 317 
feq. Cognitum quoque, aft hic in tranfitu faltem notan­
dum, alcali minerale variorum neutrorum falium, com­
munis, Glauberia ni, Nitri cubici et Γ. p. bafin conftituere, at­
que fic etiam ex his falibus, cum cineribus clauellatis mixtis, 
alcali minerale obtineri poteft, vti inter alios w e s t r v m b ' in 
den kleinen ehem. AbhandL Fafc. I. p. 133 fq. et g m e l i n v s  
Techn. Chym.p. 23. et ex his p i e f e n i r i n g  in den Berei- 
tungsarten pharm. Arzneymitrel p. 31 aliamque quodammodo 
praeparationem 2 Hett p. 16 docuerunt; hanc autem prae­
parationis methodum nunc commode filentio praetereamus, 
cum incinerationis modus longe fit vfitatior faciliorque.
Adhibentur pro hoc fcopo plantae fic di&ae maritimae, 
earumque cineres pro differentia patrii foli plus minusue co- 
piofum, et plus minusue purum alcali minerale continent. 
h en k eliv s  in Appendice FloraeSaturn: ptures fale hocdiui- 
tes plantas recenfuit aonnullasque delineatas exhibuit, e qui­
bus inprimis illae huc pertinent, quae fub genere Salfolat
(Salz-
(Saizkraut) comprehenduntor. Omnes huius fpecies- adlitto- 
ra maris creicunt et fele h o c  impraegnatae funt, namque et il­
lius, quae dicitur aphytta, lixiuium iaponi parando inferuire vi-, 
dit THVS8E86IVS. vid. EiusReiien Vol i. pag. i-sr. et no- 
uam, Salfola Caffra diclam, vidit, et ex eius cineribus faponem 
parari, memoranit sp a r k a n n v s  Rehe nach dem Cap. vid. 
Berl, SammI. XXXV.. Vol. p. 386. tres autem fequentes annuae 
reliquis praeferri foient, feilieet:
Salfola 'atiua L. ab Hifpanicis Barlila appellata, crelcit 
ad orientalem terminum Hiipwfiae et copiofe circa Alonam.
Salfola Soday Salieor quoque dicta, vbique in Europa· au- 
Orali ad falinos fontes erefcit.
Salfola kali falfa quoque loca Europae auflrnlis inhabitat. ,
Europae auflralis incolae ftudiofe colunt has plantas in 
locis paludofis, mari proximis, et tribus circiter practerlapiis 
menfibus easdem, ex femine natas, in fafciculos colligunt et 
per aream profiratas tam diu relinquunt, donec perfecte ficci- 
tatem acquihuerint, poflhaec foueam in folo firmo conftraunt, 
fafciculum accendunt, in foueam conficiunt, aliosque non 
ignitos repetita vice huic imponunt, foliam perfede claudunt, 
eademque aperta maflam inueniunt duram, fere-lapideam, quae 
Soda appellatur.
Salfolae proximum,genus efl A n abafs, Kali quidem no­
mine magis cognitum, afl diuerfaeadmodum plantae hoc in** 
figniuntur, ideoque, quo omnis euitetur confufio, prius no­
men erit retinendum. Huius inprimis vna ipecies,. feilket 
apbjjtta Linn. hic notari meretur. Crefcit illa ad littora maris 
Cafpici, circa falfos lacus meridionalis Aliae et in Arabia* vbi 
fub nomine Schimam notiflima efl, et inde parata. Soda pro Sa­
pone conficiendo commendatur»
Porro
Porro commemorari debet Salicornia, alias, propter cau* 
les et ramos, in articulos quafi feparatos, Kali geniculatum, et 
germanice Kniekraut, Glafskraut et Glafsfchmelz dicta. Non 
omnes autem fortaflis fpecies vfu funt receptae, nonnullae 
enim aeque vegetabile, quam minerale alcali continent; et de 
herbacea Linn. quae ad maritima Europae littora, inuno etiam 
in Germania ad ialinas fcaturigines quotannis ex iemine pro- 
pullulat, obferuauit g a v b i v s . eidem qui dem inefie minerale 
alcali, ardiffime autem cum a::co /.'.is lundum, hinc diftin- 
dkim minime apparere, vid. b a s t e r i  Opuicula Tom. Ii. 
p. i i 2. E contrario de fpecie quadam, foriitan fruticofa, re­
tulit maza  es , eandem etiam in locis, amari remotis, dum­
modo fub calidiori coelo fit pofta, indolem falinam haudqua- 
quam amittere, magnam potius alcaiini mineralis copiam con­
tinere. vid. Mem. de 1’Acad. Savans etrangers Vol. V. p. 362. 
Dodam fuper Salicornia commentationem icripfit p e t a g n a , 
aiieruitque herbaceam et fruticofam non fpecie differre, fed 
plantam infolo, hieme inundato, vere ineunte propullulare 
inque terris exficcatis perennem fieri. Conf. Atti della Acad. 
delie Science di Napoli 1788· p· 5°*
Huc quoque pertinet Batis maritima, quae in Caribaeis In­
fulis et littoribus maritimis arenofis creicit et faltum admo­
dum faporem habet; eandem CarthaginenfesBarillam vocare, 
eiusque cineres pro Vitro conficiendo viiirpare folent. Conf. 
I a c q v ik i  Stirp. Americ. iri:::, p. z 6 z .
Omnes praeterea plantae, quae ipfum Mare inhabitant, et 
germanice Meergrife/, Wj.Terrinnen et Tang appellantur, 
huc poifunt referri. ? otanici duo harum conftituerunt gene­
ra, Z o  ter a et F..:.,: cieto.
Prioris vtraque fpecies, marina et oceanica, Oceani et ma­
ris Balthici fundum maxima in copia occupant, illis praecipue 
in locis, in quibus aqua non admodum profunda ett, forfitan
etiam
etiam habitat sd littoro Prouinciae et Eritanniae. Ex Cine­
rum lixiuio parati rfi . : nglia ® appellatum, quod non
modo condiendis carnibus inferuit,'ied etiam ad vitri et fupo- 
nis contectionem aohibetur. m a r t j n e t  in Comment. So­
cietatis H Cjo Part. II. obferuadones curiofas fuper has 
plantas ::u;;:..it, quae etiam l i n n a e i  Pflaazenfyftem Toni. 
Xiii. Vei. I. p. 299 infertae fuerunt.
Fs.cu:, quo nomine vtplurimum Tang intelligimus , co­
piolas continet lpecies, quarum illa praecipue notari meretur, 
quae veficulofis appellatur, adhaeret ille lapidibus, conchyliis 
aliisque corporibus et ex aqua marina alimentum capit, hinc 
etiam multum falis continet, quod Galli in Normanda Sov.dc 
d e V a n ch , Angli autem K/dp. quoque nominant. Conf. a n *  
d e r s o n  von den Hebridifchen Inieln p. 148. Sal hoc videtur 
aicali minerale effe, illudque dimidiam fere cinerum calcinato- 
rum partem conftituit.
Praeter reeenf.tss nuncpbntas aliae adhuc notae funt, ex 
quibus . .c·... iv.ir.era.e r arari poteft. Scilicet:
7  . . . et omnes quidem huius generis fpecies; pa!u~
f.r e  in Germania copiofe in paludofis et inundatis regionibus, 
bulbofum in Capite bonae Spei et maritimum in maritimis Euro­
pae crefcunt, faporem falfum excitant, eorum que fuccus cx- 
preifus, et ex eodem paratum deeodum depuratum, inipif- 
iatum et frigori expolitum cryftallos deponit Sali marino fimi- 
les, li vero plantae comburuntur, minerale dant aicali.
Chenopodu quaedam fpecies; praecipue notari debet mari· 
tit::v.m L. quod in Auilralibus et Septentrionalibus Europae ma­
ritimis locis inuenitur et in Sibiria et A ft racana ad praeparatio­
nem alcalini ia.is, io nitar, mineralis, frequenter adhibetur.
Huic proximum quoque genus, A triplex, huiusque inpri- 
mis fpecies, pcrtivccoides et {'.alimus didae, huc referri debent. 
TfiuiaU nomine halimus dicta fuit vkima propter indolem val-
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defalfam, bine etiam a Lufitanis Safguedeiras et ab Hifpanis 
Marifma appellari folet. Crelcit in Lufitania, Hiipania, Sibiria
et Virginia in locis mari proximis.
Reaumuria vermiculata, alias Kali Arabum  didta, in mariti­
mis Aegypti, Siriae et Siciliae crefcens. r a v w o l f i v s , in 
Itinerarii Part.lV. quae in multis exemplaribus deficit, delinea­
tionem eius exhibuit etnotauit: Aus de ren  Aefchen Sayfen 
und weifse Glafer gemacht werden.
Mefembryanthemi tres fpecies, nodiflorum in regno Neapoli­
tano et Aegypto in illis arenoiis locis crefcit, quae frequenter 
a mari inundantur. Ex combufta planta praeparatur in Aegy­
pto Sodae fpecies, et ex hac fapo valde durus; inferuit illa 
quoque vitris conficiendis, et hinc \ eteres Scriptores hanc 
aeque ac fequentem Kah etiam appellarunt. Copti cum in Aegy­
pto quoque habitat, et ibidem eundem vium praeftat. Geni" 
culifiorum ad Caput bonae Spei et Cairo inuenitur, et ad eun­
dem fcopum adhibetur. Sodam Alicanticam ex priori, A lexan­
drinam ex pofteriori praeparari, hinc inde quidem legimus, 
quod vero maxime dubium videtur.
Kali tertium a l f i ni  Aegypt. p. 125 minus redle cum Me- 
fembryanthemo coptico combinauerat l i n n a e v s , eft enim 
ab hoc multum diueria et lingularis lpecies, ad Plantaginem nunc 
relata et fquarrofa dicta, f  : eadem quoque e . dgm parari re­
tulit A LP1NVS.
Non folummodo autem : vegetabilia, quae lale man­
no nutriuntur, alea!i minerale exhibent, fed etiam nonnullae 
aliae, quae amari longe remotae inueniuntur. Tam arix gal· 
pc>: in regionibus oriente ibus, etiam in Hiipania, Italia et Gal­
lia, atquegermm.ica in Hcluetia et Auftria , variisque Gerrna- 
niae locis creiceas? vtraque, prior praecipue tpecies, in cine­
ribus magnam iulis G.auberiani veri copiam, ideoque etiam ai- 
cali minerale continet. Ex Eryngio, longiifime a mari aliisque
fallis
falfis locis remoto Pragae paratur Soda, vti a mey f ro  relatum 
accepit s v c k o v i v s ; vid. Huius Chymie p .2 11. Certe, fi 
vulgaris fpecies, quae camprflris dicitur, ejusmodi fal exhibe­
ret, non folummodo magno cum lucro eandem adhibere, fed 
jforikan etiam concludere pofierrus, <i: onidem aliasque, aeque 
copiofe in locis incultis G e m m a e  cum priori crefcentes, eius- 
modi lale icatere. Sfiu:·:: T a . r L. in usuris aliisque areno- 
fis locis copiofe crefcens, multum falis alc. miner, continere, 
fcripik l e o n h a r d i  Naturgefchichte Vol. II. p. 1242. Dipfa­
tum fullonum , Cynarum fcofymum aliasque in terra falfa coluit 
l o k g n a , et ex earum cineribus fal eduxit, arti vitrariae con- 
uenientiffimum, fimulque docuit, plantas, quae nunc longe 
a mari remotae crefcunt, eiusque inundationes amplius non 
experiuntur, maiorem exhibere Sodae copiam, quam illas 
quae maritima loca inhabitant; ex illis enim, quae frequenter 
2 mari huraeclantur, plus communis, et minus alealini falis 
ec -t> 11 >, q ..jc pr!"petuc lub aqua habitant, ne veiligium qui- 
- = ·-'· -  5 obtinuit. Sic quoque in Fucis, qui Venedis
m 1j us IjCudus inueniuntur, fal commune quidem copiofum, 
nullum vero alcali purum, e contrario autem in illorum, 
qui in ficca terra et vicinia maris habitant, cineribus, praeter 
alia falia, alcali quoque purum, eiusque falis magnam copiam 
obtinuit. Vid. Samml. zur Phyf. und Naturgefch. Vol. IV. p3g. 
767. Salfolam quoque in Praedio fuo coluit d u  η a m e l , ob- 
feruauitque eandem primis annis alcali minerale, pofiea autem 
vegetabile exhibuiiTe, atque hinc concludit, falium horum 
praetendam e: differentiam quoad maximam partem a terra de­
pendere; Conii Mem. de FAcad. a Paris 1767 et 1774. Qui­
bus cer:e hevckhli i  affertum 1. c. p. 6 3 4 egregie confirma­
tur; Ka.; ici;icet, iuie plantas, a quibus alcali minerale obtine­
mus, in locis lale defututis, praecipue a mare et fontibus fa- 
linis longe remotis haudquaquam crefcere, ideoque non exi-
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{limandum, fal commune, quod illis incfl, noua quafi genera­
tione et mixtione oriri, potius fhtuendum, illud ex falfa terra 
ope humidi a plantis abiorberi.
Soda et externis, et internis proprietatibus inter fe differt; 
optima illa erit: quae denfa, dura, ponderofa, ficca, fonora, 
extus coerulea et intus porofa e:':, quaeque, diffracta inprimis, 
gratum, violaceum quafi, aut lenem vrinofura odorem ipirat. Pu- 
riffima, id efl, quae alcali minerale io uni continet, nunquam 
fortaffis reperitur, optima quo rue ia: commune admixtum 
habet. Praeterea k ir w a k v s  in illa. : ae exHifpania trans­
portatur, praeter varias terrae la u iu . carbonum quoque aci­
dum, atque carbonaceum principium IKohleuuou; in puritli- 
ma autem iic dici a fal commune acGlaifberianum atque aquam 
inuenit, et a minori carbonacei acidi quantitate, quod hifpa- 
nica fouet, concludit, minerale alcali in puriori, liue cauflica 
qualitate eidem ineffe, colorem autem coeruleum huius Sodae 
a folutione carbonacei principii dependere; viridem et coeru­
leum colorem, quo cineres clauellati plerumque praediti funt, 
admixtae Magneiiae tribuit. Vid. Trauf. of the Royal Irifh 
Acad. i _S9·
Bonitatem Sodae a regionibus, in quibus vel paratur, vel 
e quibus ad alias cra.nspartatur, vtcluri.r.um ciiudiaare lo- 
leaius.
Alexandri:: ' , quae C auanunopoli Ca^ a - Tachi nomina­
tur, cenfetur optima ; a a u u u r  porro Alicantica fine Alonenfir, 
Soda de BarilU etiam dicta, aerhiopi minerali, recenter parato 
fimillima; vilior e id cinerea, S:da de Bourde appellata, quae ex 
Smyrna adfertur, colorem exalbido viridefcentem refert, et 
multum terrae continet. Alii alias, a loco defumtas, diffe­
rendas admittunt. Conf. de his l i n n a e i  Pftanzenfyflem 
Voi. V. p. 827. swjnbvrne  Reife durch Spaaien, Epiil. 18
et
et ex his c r o m e  Procude von Europa Ii, Verf pag, 259. s e -  
s t i n i  in Agricokura Tom. Γ. pag. icS- b o v r g o i k g  in der, 
Neuen Rei i e durch Spanien, in der Berlin. Samnii Vol. XXXI. 
p, 529. ?:v:. ?. w  Apparar. Mecicam. Vol. IV. pag. 289 ' fqq.
aliique. Soude de V a r u  nominatur fpeciarim illa, quae ex Fu­
cis paratur, continetque parcam admodum alcaii quantitatem, 
ideoque reliq*uis fpeciebus vilior quidem eft, attamen in re vi­
traria commode adhiberi poteft.
Rochetta, fiue Cinis Leuanticus,illa efx Sodae fpecies, quae, vti 
I A C O B S O  N im Oecoii. Worterb. Vol. II. p.605 notauit, in locis, 
St. Jean d’Akre et Tripoli didis, com bullio ne conficitur, prior- 
que in cinereis, pofterior in coeruleis faecis tranfportatur,ea­
dem, contufa a vitri fuforibus puluis orientalis (orientalifches 
Piilverlein) dicitur, n e r i  ct k v n k e l i v s  hanc praecipue 
pro arte vitraria commendarunt, modumque docuerunt, ex 
hac aliisque Sodae fpeciebus fal extrahendi. Sic n e r i  de Arte 
Vitraria L:br. I. cap. 1. praecepit: Civis pi iiio ferreo in pila la­
pidea coniujus criar-.cur enaro angujuore, ve /olus civis tranfeat, non 
fruftuJa; i··: hoc emat c o ifjiit  omne plus minusue falis extrahendi artifi­
cium; adfrnt lebetes aenei, impleantur aqua limpida, adhibeatur ignis 
et vbi iam aqua bene bullire coeperit, hiiiciatur ea cribrati pulueris 
quantitas, quam bullientis aquae copia requirere videbitur, continue-  
turque ignis et aqua bulliat vfque ad confimpiionem tertiae partis, agi­
tando illam femper pala lignea, vt puluis aquae incorporetur et fa l  
omne extrahatur. Inde repleantur lebetes recenti aqua, builiantque 
adconfumptionem vfque partis dimidiae ei paratum erit lixivium , fa k  
foetum ; vt vero fa l  ravio magis candidum et maiore copia exeat, ante 
puluerem - . certe pro maiori, vel minori
cinerum copia plus minusue5 grumorum Tartari ad nigredinem 
vfque aduflorum. jbhaaturque ia aq:. * atque tum demum pul­
uerem addes, vbi iam duas tertiae ou.ventis aquas exhaicinerint, mi­
nuatur ignis, cineres et lixivium transfundatur in vafa terrea, antea
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per fex  dies aqua repleta, vt tanto minus lixiu hm  imbibant, et per 
aliquot dies in iisdem flare permittatur, quo fubfldente cinere, l,x i-  
tiium omne limpidum et ab omni terrena florde liberum reddatur, ex quo 
poftea f a l  paratur fatis purum perfectumque. L ixiuio  hoc impicantur 
lebetes, bulliatque lente, donec illud cra fflere  et f a l  in fv,perfide reti­
culi infiar apparere incipiat, nunc tudicula perforata fa l  eximatur et 
ficcetur. Ex libris ter centum cineris orientalis ab oduagmta 
in nonaginta libras falis hac methodo ie accepiiTe, retulit 
i d e m . Sal autem bene fucatum mittatur p^rro m furnacem calca- 
ream, lento admodum igne ficcetur, exim,at r, t: n datur,' -cribretur et 
adferuetur. Aliam ial eiusmodi pra?p:r-jndi methodum ab
e o d e m  inuentam et Cap. Ili. defcriptam, cum nimis laborio- 
fa iit, nolumus hic repetere, illam potius adhuc commemo­
remus,quam m a z a e s  in Meni, de Math. et Phyfi prei. Vol. V. 
pag. 358 expofiiit. Plantas marinas varias, Fucos, Salicorniam 
herbaceam, Chenopodium maritimum, Inulam crithmifoliam et Conuo [- 
tiulum Cneorum, tum lingulas, tum coniundas combuffit, et ex 
earum cineribus elixatione et euaporatione alcali quidem obti­
nuit, quod vero indolem Sodae minime habuit; oleum enim 
nonfoluit; vt itaque illud Sodae iimile fieret, libram vnam 
horum cinerum cum fex vnciis Nitri, fexque drachmis pulue- 
ris carbonum commifeuit et in crucibulo candente detonatio- 
xli tradidit atque lic accepit m a fiam duram, compadam, coeru­
leam, penitus'alcalinam, Sodae analogam, quaeque cum calce 
lixiuium praebuit adeo adiuum, vt quinque, vel fex eius gut­
tulae ad folutionem vnciae dimidiae olei fufficerent. Soda 
hoc modo parata cryOailos quoque exhibet, in aere non de- 
liquefcit, et faponis praeparationi aeque bene ac Alicantica 
inferuit.
Aleati fixum  vegetabile ex plantis quoque, in aere libero 
combuftis, earumque cineribus obtinetur. Soluuntur hi aqua
pura,
pura, lixiuium coriuw percolatur, ad ficcitatem infpiffatur, 
refiduum hoc ficcum ipfum eritalcali, admodum vero impu­
rum; continet enim inflammabile, terram, Talia alia admixta 
et martiale principium; vltimum hoc difficile, jmmo forte 
nunquam perfecte feparari potefi, dum e contrario a terra re- 
iterata Tolutione ac filtratione, a Talibus peregrinis cryftallifa- 
tione et ab inflammabili calcinatione liberatur. Conf. m a c -  
q j / e r i  Lex. Vol. I. p. 240 iqq. Quo itaque i..ud purius red­
datur, leni igni exponitur, vftum frigida aqua foluitur, prae- 
cipitatisque peregrinis particulis , colatur et infpiffatur. Sal ita 
paratum mafifam albidam atque terreflrem refert, nullasque 
cryftallos offendit; fi vero lixiuium depuratum lente euapora- 
tur, et pellicula Talina, in Tuperficie nata, integra perfiffit, Talis 
magnae cryffalli apparent,quae etiam in aere ficco nonfatiicunt. 
Alcali enim hoc modo paratum ex aere magnam fluidi elaflici, 
~ .: z i  C :s appellari iolet, copiam attrahit eoque ipTo ad cry- 
ftc ..bucnem aptum redditur et dupxulone ad colliqueTcen- 
b a n  priuatur. in regionibus iyluofis ligna in loffis comburun- 
turtan u b a, donec aneres mafiam duriorem conflituant, poff- 
ea aqua calida affunditur, lixiuium in ollis ierreis ad ficcitatem 
infpiffatur, et Tai in furno, peculiari modo confirudo, vftula- 
tur. Difpofitionem eiusmodi furni aptamque calcinationis 
methodum defcripfit f v n k i v s  Abhandl. der Schwed. Acad. 
Vol. XXI. p. 165. Conf. etiam Schriften der Leipz. Oekon. 
GefellTch. Vol. I. et Hannov. Magaz. 1789. pag. 182. Sal ita 
paratum, confueto nomine germanico Potafche, et latino cinis 
ciaueiLituf, a chuellis forfitan didum, quia in firmis doliis 
transportari iolet, non folum peregrinis, fupra notatis, fub- 
ftantiis remixtum fed etiam addita calce, arena, de qua 
vid. e h r h a x t i  Beytrage zur Xaturkunde Vol. L pag. 149. 
atque fale communi frequenter adulteratur; quapropter alii 
adhuc inuenti fuerunt modi Cineres hosce perfedius depu­
randi.
randi. Eligantur e· gr. arborum foliofarum (Laubholzcr) ci­
neres, quippe qui merito praeferuntur illis ex coniteris (Na- 
delholzer) paratis, depurentur cribro et cum aqua, tertia vel 
fexta parte Calcis addita, coquantur. Lixiuium trigefatluro co­
letur ibllicite, et leni igne, ac perpetuo agitatum, ad iiccitatetn 
infpifletur} obtinebitur hoc modo cinis clauellatus fat bonus, 
ac cinereo colore praeditus, cui autem n  Ai tuta vflulatione 
in candidum mutatur, et nunc Perlalche appellatur; qui etiam 
noua, in aqua calida i a (fla, folutione ab adhaerente pauca ter­
ra et elixatione repetita cum aqua frigida ab admixtis faepe 
falibus, quae Saponariis. Vitrariis aliisque artificibus maxime 
iunt pernicioia, depur„r: cotefl. Cont. lil. l e o x h a r d i  Ad­
ditam. ad m a c<yte X m \ ol. i. p. 243·
Cineres, a parato lixiuio refidui, ini adhuc continent, 
ideo que noua inftituta vflulatione et folutione poffet ex iisdem 
denuo fal obtineri. Suadent etiam nonnulli repetitam hanc 
operationem; nullum vero inde capient lucrum, hinc noui po­
tius cineres eligantur, illique fale maxima ex parte deftituti 
potius in foecundationem agri impendantur. Conf. Schriften 
der Leipz. Oekon. Gefelllch. Vol. 1. p. 234 fq.
Cinerum clauellatorum praeparatio in diuerfis regionibus 
diuerfo etiam modo inftitui ibler. Iu Ruflia adhibetur lignum 
quernum, huius cineres ipu igrA committuntur et vflulantur, 
hinc coeruleum colorem m vitreum quafi habitum referunt, 
atque acriorem iaporem excitant, et propterea a Saponariis 
aeiiitnantur. Ia Scania aliisque feptentrionaiibus regionibus 
nullum auoque paratur lixiuium, fed cinis cum aqua in pallam 
comnmmtur eademque arboribus refiniferis agglutinatur, arbo­
res pofiea incenduntur, et cinis vitreatus ab iisdem feparatur. 
Angli lixiuio .iaturato immergunt fllramen varia que lignorum
ramen-
ramenta, eademque inceodone. Pr c r o W  defcripfit
m i t c h e l  in Philof Traoftei «  e x  h ; s c h r e b e r  in den 
Neuen G e n e r x m r  W .  Π . c:--z. ‘Γ:ς et 616. In Polonia 
lixiuuin* laturaturnfoeo, a b  inferiori parte :lo , gutta- 
tsm alperptur, quo ipfo aqua feparatur et Sal calcinatur. De 
hi s  d iu eriia  c i i k i c s cfeueliatos parandi modss e o n f. s c h e f f e r i  
G^-iChichte in ben Abimnci]. der ^ch-^ed. Aiad. \ol. XX [ 
pag. i fqq.
Vegetabilia omnia Sal eiusmodi alcalinum continent ex­
ceptis partim illis, quae minerale includunt, partim, quae 
fumme odorato falino fcatent principio, vti docuit g m e l i -  
n v s Techn. Chym. p. 535. Ex illis quoque, quorum felinae 
particulae variis menftruis folutae et extradae fuerunt, nui­
mur educi potTe, fupra iam notauimus. Cinerum vero et fa­
l is q u a n tita s  a d m o d u m  d iu e ria  inuenitur. Locus certe natalis 
ct tempus, quo caeduntur tigna, maximum parit diicrimen.
: -  : . m .tx  s inltmxtur, eo plus cinerum relinqui-
tary d to q ic etiam ligna humida maiorem horum copiam 
q —  ■ ncca, u :::  autem p.us ia.is exhibebunt, w a t s o n v s  
e. gr. ex Ligno Quercino ficco aft ex eodem humido,
τ too cinerum accepit. Vid. Eius Chym. Schriften Vol. -I. Sie 
quoque arbores annofas et quarum ligna deformia et a vermi­
bus exefa funt maiorem, iuniores autem, forma praefxantiores 
atque illaefas minorem, omniumque maximam falis quantita­
tem cumerem, a vermibus paratum, (Wurmmthl)  exhibere, 
tr a d id it  g m e l i s v s  Chym. p.536. Ligna, quae in fyluis diu 
ct.eruet: e: c:ne qua:: arrecta fuerunt, nullum dant combuftio- 
n e la l, hoc enim omne a pluuia fuit extracflum; Ligna vero, 
in vafe claufo : rni expofita, nullum refpe&u falis de­
trimentum e r .  declara::: : z g l e b i v s , Verf p. 83 et 96.
Cineres arborum reiimiemrum exiguam ialis continent copiam,
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et hinc rarius illae adhibentur. Verum in Lufatia 'et Silefia ex 
his, putredine maxime affectis, paratur der grane, et ex arbo­
ribus aliis der iveipe Sinter. Pini et Piceae cineres in arte vitra­
ria rariffime vfurpantur; vitrum enim ab illis viride et impu­
rum redditur, Abietis autem lubenter adhibentur, cum vitra 
ab his puriffima euadant. Cineres optimi certe illi iunt, qui' 
ex domefticis fornacibus colliguntur, praecipue ii diutius in 
illis relidi et ita quafi calcinati fuerur.c. Ex ligno carbones 
conficere, eosque candentes cineribus obtegere, ficque lente 
comburere, fuafit b e c k m a n n v s  Techn. pag. 371. Ideoque 
maiori certe cum lucro combufiio inftituitur in loco claufo, 
quam in aperto. JBetulini ligni eadem quantitas in clauia ior- 
nace combufta quinque, in aere ubero duas modo libras ci­
nerum reliquit. Vid. s c h r e b e r s  Xeue Cameral. Schriften 
Vol. III. p. 611.  Attamen combufiio viua cum flamma fem- 
per debet inftitui, etenim fi illa extinguitur, aerisque acceffus 
impeditur, non fal alcali verum, fed bruno colore tinda fali- 
na maffa obtinetur, quae multum inflammabilis adhuc con­
tinet et faponaceam indolem habet. Eiusmodi falia, quorum 
praeparationem primo docuit t a c h e n i v s , a Medicis quidem, 
non autem ab artificibus vfurpantur. Inter arbores, foliis de­
ciduis infirudas.pro miis alcalini praeparatione inprimis com­
mendatur Cervi::::: i·:: F .\  : fyfuatica, Betula alba et Alnus,
Salices variae, A cer F r . e x c e l f t o r ,  Vlnms campe-
flr is  e t Sambucus nigra. Quantitas autem falis, quae a qualibet 
ipecie obtinetur, rede determinari haudquaquam poterit, cum 
et ligna non femper eandem habeant bonitatem, et experimen­
ta non vbique eodem modo inftituantur, ideoque etiam pon­
dera falis, a variis Audoribus notata, minime conuenire, bene 
monuit w i e g l e b i v s  1. c. p. 77. Experimenta cum notatis 
antea arboribus aliisque nonnullis plantis hunc in finem lingu­
lari Audio infiituit w i e d e n h a y n i v s ,  et quam ab aliis ob­
tinuit
tinnit et cinerum, et falis quantitatem, accurate notauit. Vid. 
Schriiten der Leipz. Oekon. Gefellich. Vol, I. p. 210. Q110:- 
rum nonnulla liceat hic repetere. Elegit Ille ligna , ab arbo­
rum trunco defumta, eorumque adhibuit quartani, Sambuci 
autem modo odauam Orgyiae fiuc Menfurae, quae expanfis 
brachiis continetur, partem; horum pondus erat:
Ex his itaque cognofcimus , Acerem  et Sambucum cacteris 
omnibus praeferri debere. Verum nihil certi determinari pot- 
eft; multae enim funt caufae, vt fuperius notauimus, quae ex­
perimenta admodum fallacia reddunt, hinc non mirum, quod 
alii Fagum f^tue/lrem et Betulam albam praecipue commendaue- 
rint. Ita w i e g l e b i v s  a Betula et a quarta Centupon­
dii parte Fagini ligni drachmas modo quinque cinerum clduel­
latorum fe- accepiife retulit. Yid. Chem. min. B.obacht. 
Vol. II. p. 80. et Alcal. Salze pag. 78. w i l d e n h a y n i v s  e
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contrario ex eodem huius ligni pondere decem circiter drach­
mas obtinuit. Carpinum et arbores pomiferas maiori, Fagum, 
/lccrem , Sambucum et alias minori longe falis copia impraegna­
tas efife, g .m e x i n v s  tradidit Chem. p. 536. Secundum ex^ · 
perimenta a k a v s b e e r o  in Tracr. de Praeparat. Cin. claueli. 
cum Heliantho annuo, Zea M avs, I l i e  Linifera, nonnullisque ar­
boreis lignis inftituta, tres priores plantae maiorem dederunt 
falis copiam, quam arbores; namque ex 1000 libris Helianthi 
bene exficeati 80 libras fluis, et ex eadem quantitate ligni 
Quercus et Fagi libras falcem 6 obtinuit. Atque hic iter.um 
magnam animaduertinvus differentiam ratione experimento­
rum w i L D t N H A Y N i i ,  quippe qui ex 44 Ccntup. fiue ex If- 
bns circner joo* Fagi cinerum c. 2 cenatorum crudor. libr. I. 
vnc. 9 ?, et palcinatcrum hbr. i. vnc. 7. accepit, ideoque 4000 
librae maiorem longe copiam et ad minimum decem libras lar­
giri debuiffent. Polito etiam, Helianthi centum libras falis 
praebere libras duas, ab eius tamen incineratione haud ma­
gnum reportabimus lucrum, modo perpendamus, quam in­
gens ad infignem huius plantae copiam conferuandam requi­
ratur agri ambitus. Maiori certe cum commodo adhiberi 
poffent Abfinthhim et Furnaria, herbae ipontaneae, et, tefle 
k i r w a n o  1. c. file admodum diu ites. w i e g l e b i v s  quo­
que nonnullas herbas, refpedu falis, ab illis educti, difqui- 
iiuit, obtinuitque a -
Lrbr. i. Abilnthii cinerum vr.: : urach. 3. Saiis drach. 7.
Furnariae \ 2 —  5, —  —  7. et fcrup. 2.
—  Scabiofae —  .... 2 } — -------- —  —  gran 50.
—  Menyauthes —  vnc, 1. —  6. —  __ e 1.
—  Veroaicae —  vr.c. 1. —  3, —  —  31,
Vne.4. riruicae cinerum —  3. et Saiis drach. 1. gr. 4.
Hae
Hae omnes autem plantae, praeter Sal alcali, Tartari quoque 
vkriolati particulas continebant; Lixiuium vero Tufftlaginis ne 
.vefligium quidem Salis alcalini, fed duntaxat Tart. vitriol. et 
Sal digeft, Syluii relinquebat, von aikal. Salzen p. 92 iqq. Ex 
'Filicum familia inprimis P terii aquilina Linn. pro coilfedione 
Cinerum clauellatorum commendatur,' et cum haec in fyluis 
aliisque locis copiofe luxuriet, aliis plantis inferta fit, et raro 
in medicina adhibeatur, cumque praeterea eadem, vt e e c x -  
m a n n v s  Technol. pag. 372 tradidit, nonam, immo, notante 
'g m e l i n o , Chym. p.536. tertiam partem falis exhibeat, haec 
certe planta in huius falis atque vitrariis officinis maximopere 
•aeftimari folet. Eius quoque cineres faponis praeparationi 
commode inferuire, docuit t r i e w a l d  in Abh. der SchwecL 
Acad. VoL IV. p. 114.
J c j . z z v s  Surculi, nec ncn Ta::(U‘ur. Faeces v m
J  Λ A
; r ; :* i x r - . · :  : e rr. rr r*.:r r. . «r .tu: * :n  -. combuftio* 
:.e . : -· treturr.e re: muimt. Tartarum enim
C 1- - r ' . i i . ------ i .1 C.v>£w.ti - UriCiprum. m g^lUimUL—
calmi fixi lalis copiam condocter praeclare docuit vtjeg- 
l e e i v s  p. 144. iliudque ab fcpa ramus, dum Tar­
tarum aperto igne caldnamus, et rcdduam n:gr:ai, carboni 
quafi fimilem, malfam cam aqua feruida coquimus, lixiuium- 
que colatum lento igne ad ficcitatem infpiiiamus. Coniiru- 
ciionem Furni, caicinationi Tartari fatis idoneam, deieriplit 
b e k t h o l l e t , Handb. der Farbekunrt, Vol. I. p. 2Si· Para­
tum hoc modo ial Tartari qualitate fua cum omni alio fixo 
vegetabili quoad maximam quidem partem conuenit, eft ve­
ro omnium puriffimum, aerique, humidiori inprimis, expoli­
tum, cito iiquefeit, et lic diclum oleum Tartari conftiiuit. 
Faeces et Vinacea exiiccata et combufta cineres admodum fal- 
ios relinquunf, ex quibus etiam conlueta praeparatione co-
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piofum et puriffimum alcalinnm ial obtinetur. Secundum 
experimenta, a e o u i l l o n  facla, exhibent 4000 librae 
Vinaceorum, leni igne cpmbuftorum, 500 libras cinerum et 
110  libras falis alcalini. Vid. r o z i e r  Journal 1786 luil. p. 1. 
Piclores aliique artifices, qui alcali puriilknum defiderant, ci­
neres, ex Vini faecibus paratos, inprimis eligere folent.
Ex liquamine etiam , in funetis co lL a o , cineres clauellatos 
parari poffe, primo fortaffis docuifie b i r c h i v m , et pro- 
pterea Ipfi a Societate Oecon. Mancafirenfi monetam conle- 
cratam fuilTe, legimus in Philof Tranfach Vol. LXX. Phar- 
inacopoeus Coburger.fis, p r i c k i v s , autem monuit, metho­
dum hancce diu admodum fuiffe cognitam, rufticosque huius 
regionis cineres fimentarios et confuetos inter fe mifcere at­
que fic emtores decipere. In illis regionibus, quae pro foe- 
cundatione agri fimo non indigent, haec certe praeparatio non 
fine lucro inftitui pofiet, licet cineres clauellati, ex hoc liqua­
mine parati, non, vt p e r c i v a l  tradidit, i j  partem falis al­
calini contineant, fed, fecundum p r i c k i i  experientiam, ci­
neres clauellati, qui ex huius liquaminis et aliorum cinerum 
iixiuio parati erant, adhibita calcinatione, quartam partem 
amiferint. Coni. Leicz. Gef. Anzeigen 1786. Ofiermefie 
pag. 31 fqq.
Cineres, cum aqua fubadli, ialeque quoad maximam 
partem priuati, non idlummodo foecundationi agrorum in- 
feruiunt, fed etiam in paftam reda&i et in patellas - formati,
vafa dant docimailica, omnem ignem ferentia.
Prae-
Praeter fixufli dalnr fliim  volatile slcaii, id vero rariiTi- 
me'  ex vegetabilibus p a ra tu r, e t  forfitan nunquam ab artifici- 
bus a ;  e : i r . r  r. :  d Merendi locu s noit
erit Et Fufi-o rn la ilr  dusmodi fal contineat, illa
taraeu ooo tam  prop c r  B a d , ied p o tias  in integra iua fub- 
i^nda rx *~ϊ "*όπ«3 r^~.r,~^ * ιιγτ
T H E S E S .
Q  ? et eo aegrotamus et morimur.
G::_ :*_3t ex qusm ex nimia repletione damna.
Tempore hyberno affumpta citius concoquuntur, quam 
aeftiuo.
Cibus multiplex iimplici falubrior.
Recte Schola Salernitana: vt iis nocT:e leuis, iit tibi coena
breuis.
Sal
Sal Ciborum 'optimum condimentum.
Aluus ficea ad quemlibet morbum difponit.
Stupiditas conducit ad iongaeuitatena.
Hominis vita non dependet ab anima, fed a corporis mc- 
chanifmo.
Medicamenta abforbenda magni funt vius, praecipue in in­
fantibus,
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Epicrifts remediorum in herniarum incarcerationibus 
commendatorum.
S E C T I O  A L T E R A .
Vt fidem nuperrime datam exfo!uam,iam pergendum eft  in dijudicandis illis opem ferendi modis, incarceratio- nura foluendarum caufa varie propofitis. In hanc igi­
tur fcenam primum producamus clyfmata. Sicuti enim hacc 
propter alui obftruftionem in qualibet herniarum incarcera- 
tione praefentem femper poftulantur, ita vel vius eorum eft 
antiquiffimus, vel etiamnum frequentiilimus, imo vero prom- 
tifiimus. Neque tamen haec promilcue viurpari poflunt, 
quandoquidem pro vario, quo : r : ’::ari iolent icopo, modo­
q ue . :  : f o  qu:e adhiberi - materi:, aliquam quo­
que eorum car. m.. v  cerni: n e fi. Quatenus
enim ;πtefiin3, potinniim  cr. ; . .  e . enas lunt, at:ue, 
fiue a fordibuscorruptis, nue : rus ra­
tione, fiue eadem ipfa, fiue remorse mutarique
debent, eatenus quoque clyfmata modo e purgantium, modo 
cx alterantium claffe petenda efle, inter omr.es c . nuat. Prae­
terea fub ficca non minus, quam fluida forma immitti, atque 
quaedam eorum fibras inteft-inorum blande mofiterque foven­
do, aut alia acriter eadem flimulando fuam exterere iolent ef­
ficaciam. Ob ingens vero hoc, quod inter clyfmata blande 
emollientia acriterque flimulantia intercedit diferimen, profe- 
rtlo non perinde eft, qualecunque in vfum vocetur. Ne igi­
tur fucceifu profpero ac falutari defraudemur, operae omnino 
pretium cfl, quaenam eorum in diuerfis illis inearcerationum
a £ ipecie-
fpeciebus verum locum habeant, paulo accuratius definire. 
Quantum; nempe enemata ftimulantia attinet, ea praeprimis 
in expediendis incarcerationibus laudes virtutum ipecificarum 
acquifiuerunt, adeoque hinc a variis Autoribus multis enco- 
miis commendata iunt. Neque diffimulandum eft, has eo­
rum laudes fatfta multorum omnino medicorum experientia 
abunde confirmari. Atque hoc vel ex ipia eorundem agendi 
ratione apparet, fecundum quam motum inteftinorum peri- 
ilalticum paulo fortius impellendo, et in motus quaii conuul- 
fiuos inteftina conficiendo fere efficere videntur, vt non folum 
prouoluta implicitaque particula retroducatur, verum etiam 
jmpadia fcybala propellantur. Quatenus etiam facla in quadam 
corporis parte irritatione fpaimiin remotioribus locis iaepe fe­
liciter foluuntur, eatenus quoque haec clyfmata ili mulo fuo 
fpafmos,inteftini proietfii fuffocationem excitantes,facile tolle­
re poliunt. In eorum numero palmam aliis bene multis prae­
fert herba Nicotiana, iiue propter vfum frequentiorem, fiue 
propter virtutem multo praeflantiorem. Clyfmata autem inde 
parata licca aeque ac humida immitti, atque aut per fumum, 
aut fub forma deeocfi, infufiue infici poliunt, Vterque mo­
dus et fuis commodis gaudet, et noxis quibusdam laborat, al- 
terque prae altero plus minus violenter agit Quocunque au­
rem modo clyfmatis iieci applicatio inftituacur, iiue per duas 
fiilulas fimpliciter fibi impolitas, iiue per viriculum Heiileri, 
Iiue per follem Gaubii, iiue per folliculum a Lammersdorfio 
inuentum, aut ab Hageno Berolinenii addita veiica correcftum, 
fiue per aliud quodcunque inilrumentum, id tamen omni data 
opera curandum eft, vt herbae Nicotianae fumus vbcrtim et 
fine vlla intermiffione, nec forte aliis remediis inconfuko et 
coafufe interpofitis, intrudatur. Neque etiam putandum, eft, 
eam herbae Nicotianae fpeciem, quae maiori pretio venditur, 
quamque vulgo Cim ajhr appellant, praeferendam efie alii, quae
vilio-
vilioris efie conditionis habetur, gufiuque i aprina is acerrimo, 
et odore parum grato excellit, cum e contra ri: c f r c _s jlu b er 
tanto certius expeclandus fit, quo maiori herba, quae be- 
tur, virtute flimuiandi pollet. Ifiiusmodi igitur rimii f_: 
gna copia inhaufta haud abs re erit, fi, vel ipfo Celfo iuaceute, 
aeger in folium aquae calidae demittatur. Quod fi vero latis qui­
dem diu et cum conflantia continuaueris talium clyfmatum 
vfum , nec quicquam tamen inde profeceris, aut ficca clyirncta 
cum humidis commutanda funt, et loco fumi herbae Xico- 
tianae decodum eius vfurpari debet, aut ab vno (limuli ger.e- 
re ad aliud tranfcendendum efi. Confiat autem hac ftimulan- 
di virtute herbae Nicotianae aequiparare modo faponem vul­
garem, modo halecum muriam, aut falem culinarem iplum 
folutum, modo aquam frigidam cum aceto mixtam, modo va­
ria ex Antimonio fada praeparata, cuiusmodi funt Tartarus 
emeticus, Vinum Antimonii Huxhami, Aqua benedictu Ru- 
landi, et alia. Eam enim lingularem uu...ru . e an: melis con­
ditionem eife Icimus, vt medicamento tortillimo ac vere . 
roicoantealaepe truftra, fineque v..o enecte e c i t o . c .eaii- 
fima poftea medicina facile fe moucri patiatur; ex quo appa­
ret, pharmacorum agendi modum iaepentUDero non tam a vi 
et impetu (limuli, quam potius a proprio ac fingo b ri eiusdem 
genere dependere.
Quantum ad diferimina, circa horum cf.Tmctum vfum 
probe obferuanda attinet, ea fere haec funt. Primo nempe 
ftatuendum eft, enemata (limulantia in qualibet incarceratio- 
nis fpecie adhiberi poffe tunc, fi ftatim ab initio in vfum vo­
centur, nec iam tum facfba fit nimia inteftinorum irritabilitas, et 
impatientia (limuli, omnique dolore penitus abfente. Deinde 
quoque vere conducunt, et in vfum recle vocantur, ac proin­
de neceifario requiruntur haec, in fuccefiiua illa, tardeque
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prcnafcente incarceraiione, quae s faecum accumulatione pro- 
ficifcitur. Non folum enim flimulo luo motum periflalticuni 
iuteftinorum tunc iuito lentiorem excitando faeces ipfas egre­
gie promonent, verum etiam ideo, quod vel in hac incarcera- 
tionis ipecie fymptomata iila ominoia, fi quando, longiori ta­
men temporis interuallo demum interpofito, fuccrefcant, 
vix ac ne vix quidem damnum inferre polfunt.
Quanquam porro in incarcerationefpafmodica inteflina non. 
tam acriter follicitanda, quam potius blande molliterque fouen- 
da e fle videntur, non omnis tamen vfus clyfmatum hucdum 
commendatorum line iufla limitatione prorfus interdicendus 
efl. Sunt enim, qui autument, herbam Nicotianam non tam 
ex infta quadam vi purgante, quam potius ex virtute, qua ea­
dem pollet narcotica ac fedante, fuam exercere potentiam. 
Quod fi verum efl, quippe vfu pariter ac aliorum teflimonio 
sbuade confirmatum, clyfmata quoque ex hac herba parata, 
in incarceraiione, quae ipafmis debetur, locum omnino habent, 
«t iure fuo, meritoque vfurpari polfunt. Quaecunque autem 
clyfmata iolo fiimulo agunt, et inteflina vehementer vellicati-· 
do tantum permouent, hac praefente fuffocatione abefle de­
bere, judicandum efl. Si denique perpendimus, in incarcera- 
tione acuta, proieclae partis pariter atque inteftinorum inflam­
mationem plus minusue grauem, citoque increbefcentem, ne­
que minus abdominis intenfionem, furamamque ad taefum in­
tolerantiam, a r . x i e c ; r  inquietudinem, dolorem
iemper iere tuitim so ρ radentem elfe, fequitur, in hac
antea commemorata c smata, ob flim ulos, quos inprimunt 
importunos, iccum c. ; cre non polfe. Contra vero ob funi- 
rnam potius,qua tunc inteflina laborant,irritabilitatem ac fenfi- 
bilitatem enemata mm iter emollientia et blande demulcentia 
fiue e nuicilaginibus, fiue la&e, fiue oleo lini paranda magis 
certe proficua iunt, lalubriterque commendantur.
His
His praeterea clyliuatibus adjungenda tffe  ccnfehius re­
media quaedam topica, quorum v d  frequentiffimus eft in cu­
randis herniarum iacarccndonibus vfus, vel eorundem apud 
Autores fama celebratiffima. Sum ea vero ita comparata vt 
alia eorum emolliendo, a la  adBriagEBdo Quaecunque
nempe vapore tepido, aut ex iadotc fiu  pingui ftrkb s par 
blande iouere, moiliterque retaxare polluat, Η Η ί κ  a k u -  
meranda iunt, hinc raraplafirat* telaca a«t iemi-
cupia tepida,fomentationes,et vnguenta varia Imic 
His nempe vehementem annuli conflriclionem potenter rela­
xari, atque fic herniarum fuffocationem facili negotio 
pofle, iuiit qui exiftiment. Tantum autem abeft, vt hoc ita 
effici pofle putandum iit, vt potius certiffime nobis perfiuadea- 
mus, hisce partibus fiue propter annuli ftrucluram aponeuro­
ticam, flue propter litum eius paulo profundiorem talia reme­
dia fruilra applicari. Quid? quod inflammatione graui iam 
tum male praefente, iisdemque adhibitis remediis partes illae 
magis corrumpi, et in gangraenam et iphacelum citius coniici 
debere videntur, quandoquidem hac medendi methodo fibrae 
nimium quantum debilitantur, c. largius eo conuocantur hu­
mores. Hac porro methodo parum proficietur, ii quis ea vti 
velit in incarceratione lenta, quae fucceffiuae plurimarum fae­
cum accumulationi ortum ilium debet. Quemadmodum enim 
haec labes ab intefiinorum infirmitate, motusque progreffiui 
defe&u vere procreatur, adeoque in methodo roborante ac fti- 
mulante omnis medela praeprimis quaerenda efl; ita facile in- 
telligitur, balneis illis tepidis, humidisque fotibus dura exfuc- 
caque fcybala, vna cum flatuum materia mephitica male dif- 
folui, et expandi, adeoque herniae iuffocatae exfolutionem 
hac ratione non tam iuuari, quam potius impediri. Quam- 
uis igitur ifta remedia vfu omnino antiquiffimo confirmata et 
probata plus detrimenti, quam commodi adferre videantur, ra­
mea
mea in foluendis herniarum incarcerationibus non penitus re­
lidenda funt. Namque fi quando, rerte in ilia incarceratione, 
quae a fpafmis profeda elt, nonfolum egregie iocum habent? 
verum etiam fedante fua virtuteet caufam mali toliere, fiue, 
quod idem eft, fopire fpafmos, et herniam a vinculis fuis libe­
rare potiunt. Si autem de horum fpjfmorum, incarcerationes 
herniarum proferentium, tcde quaeibo .. _ .;eatur, iciendum 
efl, eam non tam in ipfo herniae loco, quam potius in qua­
dam parte remotiore abdominis, et plerumque quidem in 
mufculis eius, eoque potiffimum, qui obliquus externus, fiue 
afcendens audit,quaerendam e;Te. Hinc vt i u d o . conuenienti- 
que modo, nec fine ipe lucceiTus ielicis his catap.jimatibus 
emollientibus vtaris, abdomen potius iisdem ibuendum, ob- 
tegendumque e fle , iciendum effi Aliud remediorum topi- 
cot-um genus, 'quo herniarum incarcerationibus fortiter ob- 
uiam eundum effe, alii quidam opinantur, ea fub fe com­
prehendunt, quae potenter adftringendo, flimulandoque agunt, 
imo vero funt, qui adfinngentibus potiffimum remediis tan­
tam vim tribuant, vt vel adeo ipfis herniis feliciffime fanandis 
conuenire contendant, et tanquam potentiffimam earum Pa­
naceam eadem commendent. Ex his, praeter alumen in ace­
to fortiffimo folutum, aut Extra (dum Saturni Goulardi, aut 
faponem vulgarem cum fpiritu vini in formam cataplafmatis 
re da ftum , noftram inprimis attentionem merentur aqua in- 
tenfe frigida, fiue naturalis, fiue fale ammoniaco addito arte- 
fadfa, aut niualis, aut ipfa glacies. In quorum nempe reme­
diorum laudibus atque encomiis quidam adeo funt protuli, vt 
cataplaimata emollientia prorfus. reficienda, atque in his Tolis 
omnem in herniarum incarcerationibus foluendis medelam at­
que falutemquaerendam effe, ad experientiam ipfam prouo- 
cantes, certiffime affirment. At enim vero fi fatendum, quae 
res eft, haec, non nifi in lenta illa, et fucceffiua incarnatione
locum
larum fere habent, quae ab accumulatione fcybalorum pro- 
n: icitur. Ea enim frigori vis i ne fit, vt inteftina roborando fae­
ces iuxta atque flatuum materia mephitica diifipari, vaiaque 
Enguine turgida conflringi, et flagnationes difpeili, et hernia 
clapia, partesque mole fenfim a udae in anguftius ipatium 
rauigi, adeoque fic tanto facilius repelli pofiint. Quemadmo­
dum autem nulli alii parti, niii herniae incarceratae ipfi haec 
remedia imponenda funt, ita optimus applicandi modus is erit, 
fi panni ter, quaterque complicati, et aqua frigidiffima imbuti, 
lhieque ammoniaco intra plicas interfperfo, vicibus crebro re­
petitis fuperhabeantur. Interea tamen fedulo quoque cauen- 
cum eft, ne nimia fiducia feducii vfum eorum plus iuflo 
diutius protrahamus, et alia opem ferendi opportunitate male 
defraudemur. Vfui denique et rationi confentaneum eft, hanc 
f  nudarem medendi methodum neque in incarceratione acuta 
neque milia, qum emu 2 _ neque fiuflocata parte, aut 
cuuz. eam: s reptue n a  n -n n  cimtum impadeate muh 
t.mque u_ .un.B U B tm m  e 'e  pene proficuam, conrru vero 
ίο ψ * α  l j  rctreCii. partes t-inde tonem emoiuunt, 
tunc rem us prcCiCirh
Sed altera vice nunc abrumpendum eft huius traditionis 
filum, alio tempore denuo refumendum, et ac fir.e.r. i.u  um 
pertexendum. Transeundum enim eft ad commend.
VIRI NOBILISSIMI ATQVE DOCTISSIMI
G O T T L O B  H E N R I C I  G O E T Z L O F F
M E D I C I N A E  C A N D I D A T I  D I G N I S S I M I
: u'. qualem vel in Gymnafio, vel ia Academiis veriafus 
v;:ue itudiorumque rationem inierit, Ordini noftro Ipfe ex- 
u: fi. it fequentem in modum:
b Ego
E gO , GOTTLOB HENRICVS GOETZLOFFIVS , IlOtUS fu m
Belmansdorfenfis, in p a go  Lufatiae fuperioris prope Giirli­
tium , et prim am  lucem adfpexi anno huius feculi L X V I I .  P atrem  
veneror IOH a n n e m  f s i d e r i c v m , Senatus Gorlicenfis Fifci P r o - 
curatorem , virum  probum  ac honefium, quodque fum m opere laetor, ad­
huc fuperfiitem , matre vero v fis fu m  c h a r l o t t a  d o r o t h e a , 
e f i r p e  s c h n e i d e r i , quondam IureconJulti admodum celebris or­
ta , f e d , quod m axim e doleo, iamdudum e viuis erepta. H i optimi 
parentes Jedulo cu ra ru n t, vt a tenerrim a iuuentute corporis non minus, 
quam imentis vires rite excolerentur. Im berbis igitur p u e r  traditus f u i  
infiitutioni domefiicae s i b e r i , et deinde r i s m a n n i  cuiusdam , 
Sacro fa n d i  Mini d er ii tunc Candidati, quibus et religionis chrifiianac 
et humaniorum litterarum  elementa debeo. Pafiea paulo adultior f a ­
ctus, G orlitium  miffus f u m , vt in iHkfiri G ym nafo  v erfk rer , quod a 
me facium  efl p erfip te m  integros annos. Interea temporis ducibus ac 
Praeceptoribus m eritijfm is, nominatim M . ne  v m a n n o  Remore, 
M . s c h w a r z i o  C onreclore, g r o s s i o  Subrecfore, nec non 
h o r t z s c h a n s k y  Collega tertio,| omnem illum litterarum cam­
pum , quae ad humanitatem [p ed a n t, et ad altiores dodrinas praeparant, 
emenfus fu m . V t  enim P ir i  illi eruditione haud vulgari confpicui,
omnem nauare [olent operam , fummamque' adhibent indufiriam , quo 
tirones fu o s d ed e  folideque erudiant, ita his eorum  fii l  .ibus ac 
praeceptis fideiijfimis me quoque plurimum debere, g r a t e  profiteor. Ex 
' ephebis exceffus,  lyceo valedixi,  id em .p t cum -:fi com­
mutant. H u c  ic itu r  acctjh a m o  L X X X V I l I  et a p e t z o l u o , 
fafces academtae tunc ier.r.Ae, Alvo S ::. dio [orum  infertus fu m . Statim  
academici curriculi in i ih .je c i fr e q u e n t a n d o  fcholas p l a t t n e r i  phi- 
lofophicas, eutnque vtiiuei dm philofophiam theoreticam explicantem au- 
diui. Quo vero ad m etam , quae in arte fa lu ta ri addifeenda p ro p o fta  
erat, p roxim e accederem , fa t i m  quoque interfui Magnifico κ  a a s i o , 
partim  cadaverum difediones in theatro anatomico infituenti, partim  
fm gutas anatomiae dodrinas proponenti.. Praeterea in anatomia mihi
praeiuit
praemii Celeberrimos i v d w i g i v s , quem etiam doSorem habui
in b ifo ria  naturali, et C tirsrgie. / n a t etiam,  jea u p en p u  imuabit, 
me frequentajfe p ra e li? ::· :· ::. .··.:■ E · ζ ~ .' ' .ζ ζ ί .Γ .. : . :^  k i - i s · 
s t r e i t i v s  habuit in P h y f.cicg iz  . }  ; i a < ;  r . V - - .
dicam. Chemiam ab e s c h e n b  a : z:an  :  i. Tri­
bus ita annis inter mufas Lipfienje: cor. u : :  Y trib er , :  % : : : : :  ~. A  
a  Magnifico NURNBERGERO,  cum : :  - : i ? r :  - R  
academiae gu bern a ret, iura duitatis acadtmicat obi . X ec  r · : . -  
cere poffum huius ipfius v i r id e  me bene merita. ■ ... / ;  .
rimnm obligauit, cum vel paternis confidis ei 7. . .  . _·;·· ..." 
me fem per adiuuaret, vel praeleSionibus fuis in P hyfologiam  ei T  i -  
thologiam Splanchnotogicant habitis, meam qualemcunque frient:.: et 
augeret, N d fid i etiam fedulo et magna cum voluptate Summe Ve­
nerando r e i n h a r d o , Ius N aturae proponenti, itemque Grauif- 
fimo b o e h m u o , Therapiam  generalem et A ledirinsu clinica ή  
enucleanti, et ir. Collegio d :‘vutat:-ie  : ; r. : :. · -. ·.-
u n i i ,  nec er»· E*perientifiinao t i t i o  T ~  . . · r- .-
cam i. —  _ i . - ό
fietriciam  et Jlidir.r.am  I : - .  .. ■ ’ i- . i :  H
votis habeo, quam vi a gratiofk F a n & a tr
hanc artem , cui me confecraui,  e x m e a tB , et v i tm ra e c  p ro d ig ia  
medicinae Doctoris mihi rite tribuant:·.:··.
His progymnafmatibus academicis rite praemiiT:; f.sgrat 
ille cupiditate, artem, cui addifcendae operam dedit, publice 
profitendi, eamque ad aegrotorum lectos faciendi. Quod 
honeflum coniiSium aperuit Ordini noftro, et mode fle roga- 
uit, vt profecfus eius exploraremus. Poiiquam igitur in exa­
mine menf. Septembr.iniiituto offenderat, haud perfumiforie fe
b 2 tra&afie
tradafTe dotftrinas medicas, et expecftationi noftrae fatisfece- 
rat, non ibium vtique dignus iudicatus fuit, cuius in Albo 
iioflro nomen medicinae Candidatorum numero adfcribi poft- 
fct, verum etiam communi noftrum omnium fuffragio veniant 
impetrauit, ad lummos Docloris honores confequendos, ca­
thedram medicam confcendendi. f ie t hoc proximo die XIL 
Kicni! Nouembr. e qua iub Praeildio Senis Summe Venerabi­
lis D. GEOr t Gi i  R V D o t P H i  b o e h m e r i , T h e r a p .P r o f.P r i~  
mar. P h if . P ro u in cia i et Societ. Oeconom. SodaL Fautoris et Collegae 
plurimum Colendi., Difiertationem Inauguralem, cui titulus eft: 
Technologiae vegetabilis Specimen I I . de fa libus a plantis paratis, con­
tra do&iffimorum Opponentium obiediones publice, et ma- 
icule, vt auguramur, defendet. Quem iblennem aedum no- 
ftrum vt praefentia fua reddere velint illuftriorem, R E C T O R  
A C A D E M I A E  M A G N I F I C V S ,  c o m i t e s  i l l v s t r i s »
SI MI ,  PERI LLVSTRES LI BERI  BARONES ,  ACADEMI AE PRO­
CERES,  et b o x a r v m  l i t t e r a r v m  f a y t o r e s  omnes ac 
finguli, itemque c o m m i l i t o n e s  g e n e r o s i s s i m i  ac n o ­
b i l i s s i m i , omni, qua par eft, obferuantia rogamus, quod be- 
neuolentiae documentum et Ordini noftro et Candidato exhibi­
tum, nunquam non grate referemus. P. P. Dominica XXIIL 
poft Feftum Trinitat. A . R. S. c IoI d c c x c i l


